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MOTTO 
 
(Hellen Keller) 
 Hidup ini adalah petualangan yang berani atau bukan apa-apa sama sekali. 
 
(Marchi Shimoff) 
 Syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak 
kebaikan ke dalam hidup anda. 
 
(Dr. John Demartini) 
 Apapun yang kita fikirkan dan syukuri, kita akan mendapatkannya lagi. 
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PERSEMBAHAN 
 
 Terimakasih  kepada  keluarga  saya  tercinta,  yang  senantiasa memberi  
dukungan,  doa,  dan  sindiran  agar  saya  segera menyelesaikan kuliah 
yang sempat tertunda ini. 
 Kemudian  terimakasih  kepada  pihak  universitas,  khususnya Program 
Diploma 3 Komunikasi Terapan FISIP UNS, yang telah mendidik saya 
menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama  bagi  dosen  
maupun  praktisi  yang  memberi  banyak inspirasi positif buat saya.  
 Semua Karyawan PT. Aksara Solopos yang telah membantu, memberikan 
ilmu dan pengalaman kepada penulis selama Kuliah Kerja Media. 
 Seluruh teman-teman seperjuangan di FISIP UNS khususnya Advertising 
A dan B 2013 yang selalu memberi masukan dan saling tukar ilmu dan 
pendapat. 
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KATA PENGANTAR 
 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena 
dengan  rahmat  dan  hidayah-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan 
penulisan  Laporan  Kuliah  Kerja  Media  untuk  Program  Diploma  III 
Komunikasi Terapan, dengan konsentrasi Periklanan.  
Laporan  ini  penulis  susun  berdasarkan  sejumlah  data  dan  fakta  yang 
didapat  dari  hasil  Kuliah  Kerja  Media  di  Divisi  Iklan  PT.  Aksara Solopos,  
dengan  alamat Jl. Adicucipto 190, Solo 57145. Kuliah  Kerja  Media  ini  penulis  
lakukan  selama  tiga  bulan, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai 
dengan 8 Mei 2016. Melalui  penulisan  Laporan  Kuliah  Kerja  Media  ini,  
penulis  berharap dapat memberi manfaat yang besar, baik bagi penulis sendiri 
maupun bagi para  pembaca.  Penulis  mengetahui  bahwa  mungkin  masih  
banyak kekurangan  di  dalam  penulisan  Laporan  Kuliah  Kerja  Media  ini.  
Oleh karena itu penulis berharap agar pembaca dapat memberi masukan, gagasan, 
kritik dan saran kepada penulis, untuk tulisan yang lebih baik lagi.    
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